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日本橋魚市場と深川魚商人
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二
　
室町一丁目の深川魚商人
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表１　室町一丁目の深川魚商人
町
津の国屋市五郎 大島町
津の国屋源太郎 大島町
柏屋三次郎 大島町
柏屋鉄五郎 大島町
大野屋藤兵衛 大島町
大黒屋久兵衛 大島町
越前屋市五郎 蛤町
上総屋留五郎 相川町
藤城屋常次郎 相川町
岩附屋松之助 大島町
杉田屋兼次郎 大島町
大野屋藤四郎 大島町
津の国屋太郎兵衛 大島町
津の国屋文四郎 大島町
松坂屋馬右衛門 蛤町
松坂屋佐七 蛤町
佃屋権七 蛤町
尾張屋喜兵衛 蛤町か
尾張屋与平次 蛤町
上総屋辰之助 蛤町
三河屋甚八 蛤町か
寅 三木屋太右衛門 中島町
万屋伝次郎 相川町
三河屋豊吉 蛤町
美濃屋長右衛門 蛤町二丁目
酉 中村屋常吉 蛤町一丁目
戌 津の国屋政次郎 大島町
亥 網屋五郎兵衛 黒江町
出典：「日本橋御橋台肴出売之者人数調帳」
(注1)史料には104名の魚商人が記載されている。
　内訳：深川28名、佃島13名、品川町・呉服町7名、
　西河岸町6名、平松町5名、本小田原町一丁目・
　室町一丁目4名など。
(注2)子、丑などとあるのは、「子ノ組　七人」など
　のように分けられた組の名である。
子
名前
丑
未
天保2年(1831)
室町一丁目の深川魚商人
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三
　
納人と魚問屋
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（一）大島町の源太郎（蛎納人）
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表２　深川の魚問屋
嘉永6年 安政6年 明治2年
組合 問屋名 町 ???? ???? ????
安針町組 大野屋藤兵衛 大島町 ○ ○ －
大野屋久次郎 大島町 △ ○ ○
駿河屋吉五郎 蛤町 △ ○ ○
相模屋吉五郎 蛤町 △ ○ ○
佃屋長太郎 蛤町 △ ○ ○
田中屋金蔵 蛤町 × ○ ○
田中屋重蔵 蛤町 × ○ ○
大坂屋種次郎 蛤町 × ○ ○
大野屋政五郎 中島町 △ ○ ○
松戸屋金太郎 中島町 △ ○ ○
大坂屋平五郎 中島町 △ ○ ○
大坂屋平次郎 中島町 △ ○ ○
鳥屋平兵衛 六間堀町 × × ○
上総屋長三郎 佐賀町 － － ○
上総屋吉右衛門 蛤町 － － ○
尾張屋与平治 海辺大工町 － － ○
広村屋佐助 常盤町壱丁目 － － ○
日本橋横店組 大野屋伊之助 大島町 － － ○
山田屋重右衛門 清住町 － － ○
駿川屋幸兵衛 佐賀町 － － ○
魚問屋
本船町組
本小田原町組
小舟町組
（塩干肴）
深川の魚問屋
出典
嘉永6年「諸問屋再興
調」「諸問屋名前帳」
安政6年「諸問屋名前
帳」「肴納人調」三
明治2年「東京市中各
種問屋組合仲買人書
上帳」（早稲田大学図
書館所蔵大隈文書）
(注1)○は問屋である
ことが確認される者、
△は嘉永4年に問屋
の仮組申請を行った
が認められなかった
者、×は問屋であるこ
とが確認されない者、
－は史料がなく不明
のもの。
(注2)日本橋横店組は
江戸時代の本船町横
店組に相当すると考
えられる。
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?? ? ??（二）大島町の藤兵衛（赤貝納人）
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表３　魚問屋の仮組申請者（嘉永4年）
魚問屋
(安政6年)
長之助 相川町
久次郎 大島町 ○
亀次郎 蛤町
吉五郎 蛤町 ○
吉五郎 蛤町 ○
長吉 蛤町
重五郎 蛤町
松五郎 蛤町
幸次郎 蛤町
長太郎 蛤町 ○
千之助 蛤町
仙之助 中島町
政五郎 中島町 ○
金太郎 中島町 ○
平五郎 中島町 ○
平次郎 中島町 ○
出典：「諸問屋再興調」
(注)丸印は安政6年に魚問屋となった者である
（表２参照）。
名前 町
表３		魚問屋の仮組申請者
	 	 	 	 	（嘉永4年）
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